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kesabaran, ketabahan dan kemudahan pada setiap kesulitan dalam 
perjalanan hidup. 
2. Sayyiduna Muhammad SAW sebagai wasilah penunjuk jalan yang haq, 
dan yang selalu dinanti-nanti barokah dan syafaatnya oleh para pendawam 
sholawat. 
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ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ .ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻻﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﺼﻞ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺧﺺ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ .ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻫﻲ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ 
ﺟﺪﺍ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺐ 
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ .ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
 ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺬﺭﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻧﻴﻖ ﻭﻣﻨﻈﻢ ﻣﺮﺗﺐ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻤﺒﺮ ﺭﻳﺠﻨﺴﻲ ﺗﺎﻧﺠﻮﻧﺞ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
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Setiap manusia sangat membutuhkan kebutuhan sandang dan pangan dalam kehidupan 
sehari-hari, karena kedua hal tersebut adalah kebutuhan yang paling utama. Biasanya 
masyarakat mencari bahan pokok di supermarket. Tetapi, jauh sebelum supermarket 
didirikan, masyarakat terbiasa berbelanja di pasar tradisional. Sampai sekarangpun, pasar 
tradisional masih sering didatangi dan masih dijumpai dimana-mana. Alasan masyarakat 
memilih pasar tradisional dikarenakan cenderung lebih murah daripada di supermarket. Di 
pasar, orang-orang bisa saling tawar-menawar kepada penjual agar mereka mendapat harga 
yang lebih murah dan tercipta interaksi sosial antara penjual dan pembeli.Bahan-bahan di 
pasar kebanyakan merupakan hasil dari masyarakat yang dijual kembali untuk konsumen 
secara langsung, sehingga sayuran atau buah-buahan di pasar tradisional sangat segar dan 
alami. Akan tetapi pasar tradisional saat ini menghadapi persaingan dengan supermarket, 
dengan seiring majunya teknologi dan banyaknya bahan makanan yang cepat saji di pasaran. 
Di Indonesia, kebanyakan pasar itu kotor dan tidak tertata dengan rapi dan tertib. Contohnya 
di Pasar Tanjung Kabupaten Jember. 
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Every human being in desperate need of food and clothing in everyday life, because 
both of these are the most important needs. Usually people seek a staple in 
supermarkets. But, long before the supermarket was established, people used to shop 
at traditional markets. Until now, traditional markets are still often visited and still 
found everywhere. The reason people choose traditional markets due tend to be 
cheaper than in supermarkets. In the market, people can bargain with each other to 
the seller so that they get cheaper prices and create social interaction between sellers 
and pembeli.Bahan-ingredient in most markets is the result of people who resell to 
consumers directly, so the vegetables or fruits in traditional markets is very fresh and 
natural. However, traditional markets are currently facing competition from 
supermarkets, with concomitant rapid advancement of technology and the many fast 
food ingredients on the market. In Indonesia, most of the market was dirty and not 
neat and orderly arranged. For example in Jember Regency Tanjung Market. 
 
 
